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In le id in g .
In  e en  v o r ig e  p u b lik a t ie  (H o v a rt en  V an d en  B ro u c k e , 1971) 
w e rd  g e w ez en  op  de b e te k e n is  v a n  de fa k to r  t e m p e r a tu u r  v o o r  de 
v a n g s t. E r  w e rd e n  in  de e e r s t e  p la a t s  e n k e le  a lg e m e n e  g e g e v e n s  o v e r  
de te m p e r a tu u r m e t in g  n a a r  v o re n  g e b ra c h t .  In  de tw e ed e  p la a t s  w e rd e n  
b u ite n la n d s e  e r v a r in g e n  m e t  r e c e n t  o n tw ik k e ld e  t e m p e r a tu u r m e e t te c h -  
n ie k e n  w e e rg e g e v e n  en  te n s lo t te  w e rd e n  e n k e le  p ro b le m e n  o p g e so m d , 
w a a r u i t  de n o o d z a a k  to t  v e r d e r  r e s e a r c h  op  h e t  g e b ie d  v an  de t e m p e r a tu u r ­
m e tin g  v o o r tv lo e id e .
O n d e rh a v ig e  b i jd r a g e  b r e n g t  e n k e le  r e s u l ta t e n  v a n  te m p e r a tu u r -  
o n d e rz o e k  in  de I J s la n d s e  w a te r e n .  V o o r e e r s t  w o rd e n  de p ro e fo m s ta n d ig -  
h e d e n  o p g e so m d . V e r d e r  w o rd t  e n ig e  r e l a t i e  tu s s e n  te m p e r a tu u r  en 
v a n g s t  g e z o c h t en  te n s lo t te  w o rd e n  e n k e le  b e s lu i te n  g e tro k k e n .
§ 1. P roe fora .3 tan d igh ed en .
In  de m a a n d  a p r i l  1971 w e rd e n  n a a r  a a n le id in g  v a n  een
p r o e f r e i s  in  de  I J s la n d s e  w a te r e n  de v a n g s t  en  de te m p e r a tu u r  g e ­
n o te e r d .
D e p ro e fo m s ta n d ig h e d e n  w a re n  de v o lg e n d e  :
1. V a a r tu ig .
H e t v a a r tu ig ,  e en  z i j t r a w le r ,  w e rd  in  h e t  j a a r  1952 g e ­
bouw d en  h e e f t  e en  le n g te  o. a . v a n  56, 5 m  en  e en  b r e e d te  v an  9 ,4  m .
D e to n n a g e  b e d ra a g t  555 B T  en  h e t  s c h ip  w o rd t  d o o r  e en
m o to r  v a n  1350 pk  v o o r tg e s tu w d .
D e a an  b o o rd  g e ïn s ta l le e r d e  l i e r  i s  e e n  h y d ra u l is c h e  tw e e -  
t r o m m e l l i e r ,  b e d ie n b a a r  v a n u it de  b ru g  en  v a n  op h e t  dek.
H e t v a a r tu ig  h e e f t  v e r d e r  e en  s o n a r  (V anden  B ro u c k e , 1971), 
e e n  d ra a d lo z e  n e tso n d e  en  een  n e t r e c o r d e r .  A an  de n e tso n d e  i s  e en  
te rm o s o n d e  g ek o p p e ld  v o o r  te m p e r a tu u r m e t in g  ro n d  de n e to p en in g .
2. V is tu ig .
H e t g e b ru ik te  v is tu ig  k a n  a i s  v o lg t w o rd e n  b e s c h re v e n  :
-  de o n d e rp e e s  i s  o p g e tu ig d  m e t  e e n  b o lle n p e e s  d ie  n a  de 
o n d e r s te  o p la n g e r  m e t  de d an len o  w o rd t v e rb o n d e n ,
-  de b o v e n p e e s  i s  b e v lo t en  v ia  de b o v e n s te  o p la n g e r  m e t 
de  d a n len o  v e rb o n d e n ,
-  de d a n len o  i s  a a n  h e t  v is b o r d  g ek o p p e ld  d o o r  m id d e l v an  
e e n  s ta le n  b r e id e l ,
-  h e t  n e t  i s  z w a a r  g e k o n s tr u e e rd ,
-  de  k u il  i s  s a m e n g e s te ld  u it  d u b b e l g a re n ,
-  h e t  n e tw e rk  h e e f t  e e n  m a a s le n g te  v an  110 m m  in  de k u il,
-  de o n d e rz i jd e  v a n  h e t  n e t  i s  m e r k e l i jk  k o r t e r  dan  de 
b o v e n z ijd e ,
-  de b o v e n z ijd e  v a n  de n e tv le u g e ls  z ijn  v an  v e r s t e r k t e  k o n -
s t r u k t ie ,
-  de d iv e r s e  s n it  v e r lo p e n  v an  h e t  n e t  z i jn  : T , N, B , 
ln 4 B  en  2N 1B .'
3. M e e ta p p a r a tu u r .
D e te m p e ra tu u rm e tin g e n  w e rd e n  v e r r i c h t  d o o r  m id d e l v an  h e t 
s y s te e m  F u ru n o  (f ig u u r  1).
B ij h e t  s y s te e m  F u ru n o  g e b e u r t  de t r a n s m i s s i e  v an  de w a a r ­
n e m in g e n  d o o r  een  z e n d e r  en  een  o n tv a n g e r  (z. g. d ra a d lo z e  n e tso n d e ) .
D e  te m p e r a tu u r  w o rd t  d o o r  de z e n d e r  g e d e te c te e rd .  E e n  in  
de  z e n d e r  in g eb o u w d e  th e r m is to r ,  w a a rv a n  de w e e r s ta n d  e en  z e e r  n e ­
g a tie v e  te m p e ra tu u rs k o 'ó f f ic i’è n t h e e f t ,  b e ïn v lo e d t de t i jd s k o n s ta n te  v an  
e en  p u ls g e n e r a to r .  H ie rd o o r  w o rd t de p lu s le n g te  fu n k tie  v a n  de t e m ­
p e r a tu u r .
D e p u ls le n g te  v a r i e e r t  tu s s e n  33, 3 m il l i s e c o n d e n  en  61 m i l l i ­
s e c o n d e n , v o o r  e en  w a te r te m p e r a tu u r  v an  r e s p e k t ie v e l i jk  30° C en -5 °  C.
D e z e  p u ls e n  w o rd e n , n a  v e r s t e r k in g  en  m o d u la t ie ,  d o o r  de 
z e n d e r  n a a r  de e c h o lo o d o n tv a n g e r  d o o rg e z o n d e n . N a  de o n tv a n g s t t r e e d t  
o p n ieu w  d e m o d u la tie  op en  w o rd t h e t  s ig n a a l  n a a r  de in d ic a to r  d o o rg e ­
gev en , Op de in d ic a to r  w o rd t de t e m p e r a tu u r  k o n tin u e  g e r e g i s t r e e r d  
d o o r  m id d e l v a n  e e n  s t i f t  en  de a f le z in g  g e b e u r t  g r a f i s c h  to t  op 1°C  
n a u w k e u rig .
Figuur  1 -  SYSTEEM FURUNO
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O m  e e n  o p tim u m  b e e ld  v a n  de n e to p e n in g  en  v an  de te m -  
p e r a tu u r a f le z in g e n  op  de r e c o r d e r  te  v e r k r i jg e n ,  m o e t  de z e n d e r  
w o rd e n  g e r ic h t .  D e h e ll in g  v a n  de z e n d e r ,  d ie  z ic h  a a n  de b o v e n ­
p e e s  b e v in d t, w e rd  g e re g e ld  d o o r  de le n g te  v a n  de b e v e s tig in g s to u w e n  
te  v e r a n d e r e n  (f ig u u r  2(a) en  2(b)), W an n e e r h e t  b e e ld  s ta b ie l  en 
g e v o e lig  g en o eg  i s ,  m o e t de  p a ra v a n e  (h y d ra u d y n a m isc h  m o d e l) , w a a r ­
in  de o n tv a n g e r  i s  g e m o n te e rd , w o rd e n  in g e h a a ld  to t  de k o r t s t  m o g e ­
l i jk e  a fs ta n d  d ie  nog een  g o ed  b e e ld  w a a rb o r g t .  N o rm a a l i s  d e ze  
a fs ta n d  g e le g e n  tu s s e n  10 à  20 m , g e re k e n d  v a n a f  de to p  v a n  de b o o m  
w a a rm e e  de p a ra v a n e  in  h e t  w a te r  w o rd t  g e la te n .
D e z e  in s te l l in g  i s  n o d ig  o m  de s ta b i l i t e i t  v a n  de p a ra v a n e  
te  b e s te n d ig e n . E e n s  een  g e v o e lig  b e e ld  m e t  e en  b e p a a ld e  o p lo s s in g  
w o rd t b e k o m e n , b l i j f t  d e z e  a l t i jd  g e ld ig , op v o o rw a a rd e  d a t de  le n g te  
v a n  de v i s l i jn  e v e n re d ig  v e r le n g t  m e t  de d ie p te  w a a ro p  w o rd t g e v is t .
4. V isg ro n d .
D e p ro e v e n  w e rd e n  u i tg e v o e rd  te n  z u id -w e s te n  v an  U s la n d  
op de v is g ro n d  G r in d a v ik u r  D jùp  (f ig u u r 3). D e d ie p te  v a n  de v i s ­
g ro n d  b e d ro e g  c i r c a  310 m .
5. W e e rs o m s ta n d ig h e d e n .
E r  w e rd  m e e s ta l  g e v is t  b ij  k a lm e  z e e . D e e e r s t e  d ag en  
v a n  de o p n a m e n  v a r i e e r d e  de w in d k ra c h t v an  3 à  7 B e a u fo r t ,  doch  
z i j  n a m  n a d ie n  a f  to t  4 B e a u fo r t .  D e w in d r ic h tin g  v e r a n d e r d e  van  
w e s t  n a a r  zu id .
6. V a n g s t.
D e  to ta le  v a n g s t  en  de v a n g s t  p e r  s o o r t  g e n o te e rd  ; e r  w a re n  
in  to ta a l  21 s le p e n  m e t e en  g e m id d e ld e  d u u r  v an  4 u. A c h te r a f  w e rd
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p e r  s o o r t  de  e e n h e id  " v a n g s t p e r  u u r  v is s e n "  g e ïn tro d u c e e rd .
D e s o o r te n  o m v a tte n  k abeljauw ,*  s c h e lv is ,  ro d e  z e e b a a r s  
en  k o o 'lv is . E r  d ie n t a a n g e s t ip t  te  w o rd e n  d a t de  k a b e lja u w  k u itz ie k  
w a s .
D e to ta le  v a n g s te n  s c h o m m e ld e n  v a n  500 to t  650 k g /h .
§ 2. R e s u l ta te n .
O m  e e n  d u id e li jk  b e e ld  v a n  de in v lo e d  v a n  de te m p e r a tu u r  
op de v a n g s te n  te  v e r k r i jg e n ,  w e rd e n  de v a n g s te n  v e rd e e ld ,  n ie t  
a l le e n  n a a r  s o o r t ,  m a a r  ook n a a r  t e m p e r a tu u r in t e r v a l .  D e te m p e r a tu u r  
v a r i e e r d e  v a n  5, 5° C n a a r  7° C en  een  te m p e  r a tu u r in t e r v a l  v a n  0 ,5 °  C 
w e rd  w e e rh o u d e n .
- E r  b l i jk t ,  d a t de  v a n g s te n  v an  k u itz ie k e  k a b e lja u w  h e t  
g r o o ts t  z i jn  ro n d  de 6 ° C (f ig u u r 4).
V o o r s c h e lv is  s t i jg e n  de v a n g s te n  b ij h o g e re  t e m p e r a tu u r  
( f ig u u r  5), H e tz e lfd e  v e r s c h i jn s e l  w o rd t  v o o r  ro d e  z e e b a a r s  en  k o o l-  
v is  ( r e s p e c t ie v e l i jk  f ig u u r  6 en  7) w a a rg e n o m e n .
-  F ig u r e n  8, 9, 10 en  11 g ev en  de p ro c e n tu e le  v a n g s tv e r -  
d e lin g  p e r  te m p e  r a tu u r in te r v a l .
R o n d  de 6° C v o r m t  de k a b e lja u w  de h o o fd v a n g s t t e r w i j l  in  
v e rh o u d in g  m e e r  k o o iv is  w o rd t  g ev an g en  ro n d  7 ° C.
-  H e t e c h o g ra m  (f ig u u r 12) g e e f t e e n  b e e ld  v a n  de n e to p en in g  
en  de te m p e r a tu u r .  D e op en in g  v an  h e t  n e t  b e d ro e g  2 m . D e z e  a fs ta n d  
w e rd  a fg e le z e n  v ia  e en  s c h a a l la t ,  w a a ro p  ook e en  te m p e r a tu u r g r a d u a t ie  
i s  a a n g e b ra c h t .  D e te m p e r a tu u r  t i jd e n s  de o p n am e  v a n  d it  e c h o g ra m  
b e lie p  7° C.
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F i g u u r  5 -  SCHELVISVANGST IN FUNKTIE
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Figuur  8 _ VANGST VERDELING IN FUNKTIE 
VAN DE TEMPERATUUR
( T o t a l e  v a n g s t  507  k g / h )
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Figu u r  9 _  VANGSTVERDELING IN FUNKTIE 
VAN DE TEMPERATUUR
( T o t a l e  v a n g s t  653 k g / h )
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Figuur 1 0 -  VANGSTVERDELING IN FUNKTIE 
VAN DE TEMPERATUUR
(Totale  v a n g s t  580  k g / h )
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F i g u u r  1 1 -  VANGSTVERDELING IN FUNKTIE 
VAN DE TEMPERATUUR
( T o t a le  vangs t  651 k g / h  )
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6.
D e b o v e n v e rm e ld e  r e s u l ta t e n  k u n n en  ook te g e n o v e r  en k e le  
b u ite n la n d se  e r v a r in g e n  w o rd e n  g e s te ld .
Op W e s t-G ro e n la n d  w e rd e n  v o o r  k a b e lja u w  de b e s te  v a n g s te n  
b ek o m en  b ij 3 to t  4° C en  d it zo w el m e t  h e t  p e la g is c h  n e t  (d e c e m b e r  196.5) 
a is  m e t  h e t  b o d e m n e t ( m a a r t  1969) (f ig u u r  13) (von S e y d litz , 1970, (a)).
F ig u u r  14 to o n t e en  e c h o g ra m  v an  de N o o rs e  t r e i l e r  "G a d u s" , 
d ie  m e t  e en  p e la g is c h  n e t  op W e s t-G ro e n la n d , op  k a b e lja u w  v is te  en  d ie  
b ij e e n  te m p e r a tu u r  v a n  c a  4 ° C de b e s te  w a a rn e m in g e n  v a n  de v is  l a a t  
z ie n  (von S e y d litz , 1970, (a)).
Op de v is g ro n d e n  v a n  C ape B re to n  w e rd e n , in  a .p ril 1970, 
de  b e s te  v a n g s te n  a an  k a b e lja u w  b ij  t e m p e r a tu r e n  tu s s e n  2 en  3, 9° C g e ­
r e g i s t r e e r d  (von S e y d litz , 1970 (b)) (f ig u u r 15).
ïn  de B a l t is c h e  Z e e  w e rd e n , in  m a a r t  1970, de  h o o g s te  v a n g s te n  
d a a re n te g e n  b ij 7, 5 ° O g e b o ek t (W rz e s in s k i ,  1970).
B ij  e en  b o d e m te m p e r a tu u r  v a n  m e e r  dan  7° C w a s  e r  in  de z o m e r  
1969 op de z u id k u s t van  I j s l a n d  w e in ig  v is  (k a b e ljau w  en  ro d e  z e e b a a r s )  
te  v a n g en  ; zo  w e rd  b ij  e e n  t e m p e r a tu u r  v a n  7, 4° C n a u w e lijk s  25 % van  
de v a n g s t  b e k o m en . In  d e z e lfd e  p e r io d e  w a s  de te m p e r a tu u r  in  h e t  n o o rd ­
w e s te n  v a n  I j s l a n d  (b ij G am m ello ch ) l a g e r  en  w a re n  de v a n g s te n  b e te r  
(von S e y d litz , 1970, (a)).
In  h e t  v o o r ja a r  e n  in  de z o m e rm a a n d e n  i s  op de N o o rs e  k u s t , 
op z u id  I j s l a n d  en  ro n d  S h e tlan d  k o o lv is  te  v a n g en  b ij c a  7° C (von 
S e y d litz , 1970, (a))
«a*
4P '
Figuur 1 3 .  KABELJAUW IN FUNKTIE VAN DE TEMPERATUUR
(g e m i d d e ld e  v a n g s t  per uur van 51 s l e p e n )  2 3 . 2  . 1 6 . 3 . 1 9 5 9
v a n g s t ü n  b e n n e n )
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Figuur K _  ECHOGRAM MET TEMPERATUUR AANDUIDING
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Figuur 15 _  GEMIDDELDE VANGST AAN KABELJAUW OP DE
VISGRONDEN VAN CAPE BRETON ( 7 _  2 8  APRIL 1970)
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7.
B ij v e rg e l i jk in g  k a n  w o rd e n  v a s tg e s te ld ,  d a t v o o r  k o o lv is  
d e z e lfd e  te m p e r a tu u r g r e n s  w e rd  b e k o m en . V o o r k a b e lja u w  is  g een  
o v e re e n s te m m in g  te  v in d e n . O n g e tw ijfe ld  sp e le n  de v is g ro n d , de 
d ie p te  v an  v is s e n  en  h e t  t i jd s t ip  v an  o p n am e  een  b e la n g r i jk e  ro l.
§ 3. B e s lu i te n .
In  de I J s la n d s e  w a te r e n  w e rd e n  in  a p r i l  1971 e n k e le  te m -  
p e ra tu u rm e t in g e n  d o o rg e v o e rd  en  e r  w e rd  g epoogd  en ig  v e rb a n d  tu s s e n  
de te m p e r a tu u r  en  de v a n g s t  v a s t  te  le g g e n .
K a b e lja u w  b l i jk t  h e t  b e s t  ro n d  6 ° C te  v an g en , t e r w i j l  v o o r  
k o o lv is  de t e m p e r a tu u r  ro n d  7° C zo u  lig g e n . V o o r ro d e  z e e b a a r s  
en  s c h e lv is  k a n  g een  c i j f e r s  w o rd e n  o p g eg ev en , g e z ie n  de g e r in g e  
v a r i a t i e s  in  de v a n g s te n .
H e t o n d e rz o e k  i s  v e r  v an  a fg e s lo te n . E r  m o e t  v e r d e r  w o rd e n  
u i tg e z ie n  n a a r  :
(a) o p n am en  op la n g e r e  t e r m i jn ,  te n e in d e  h e t  o p tim a le  t e m ­
p e  r a tu u r in v a l  p e r  s o o r t  v is  te  k u n n en  b e p a le n ,
(b) e e n  b r e d e r  te m p e ra tu u rg e b ie d ,
(e) o p n am en  in  a n d e re  v is g e b ie d e n .
E e n  en  a n d e r  s lu i t  m e e r  s y s te m a t is c h e  w a a rn e m in g e n  in
z ic h .
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